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希
望
と
い
う
言
葉
は
、
そ
れ
を
耳
に
し
た
だ
け
で
、
私
た
ち
に
希
望
を
与
え
て
く
れ
る
言
葉
で
す
。
あ
る
意
味
で
耳
に
た
い
へ
ん
心
地
よ
い
言
葉
と
い
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
希
望
、
望
み
と
い
う
言
葉
の
嫌
い
な
人
は
い
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
男
性
も
女
性
も
「
の
ぞ
み
」
と
い
う
名
前
は
多
い
は
ず
で
す
。
親
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
し
て
希
望
を
子
供
た
ち
に
託
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
同
時
に
、
希
望
を
も
ち
つ
づ
け
る
、
い
つ
ま
で
も
望
み
を
失
わ
な
い
と
い
う
人
も
、
じ
っ
は
あ
ま
り
多
く
な
い
。
わ
た
し
の
狭
い
経
験
か
ら
で
も
そ
う
言
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
希
望
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
他
方
、
私
た
ち
の
こ
の
時
代
は
、
な
か
な
か
希
望
の
持
ち
に
く
い
時
代
で
あ
る
よ
う
に
も
思
い
ま
す
。
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
、
第
八
章
二
四
’
二
五
節
き
ぽ
う
す
〃
、
『
晶
心
い
里
ご
雲
、
う
割
わ
た
し
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
希
望
に
よ
っ
て
救
わ
れ
て
い
る
の
で
す
．
見
え
る
も
の
に
対
す
る
希
望
凸
「
ぽ
う
〃
人
み
の
み
Ｌ
は
希
望
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
現
に
見
て
い
る
も
の
を
だ
れ
が
な
お
望
む
で
し
ょ
う
か
。
閉
わ
た
し
た
ち
は
、
め
み
の
芦
、
に
ん
た
い
ま
め
ぞ
目
に
見
え
な
い
も
の
を
望
ん
で
い
る
な
ら
、
忍
耐
し
て
待
ち
望
む
の
で
す
．
希
望
の
忍
耐
宗
教
部
副
部
長
佐
藤
司
郎
－49－
希
望
の
も
ち
に
く
い
時
代
だ
と
い
う
の
は
、
経
済
の
こ
と
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
政
治
の
こ
と
で
も
、
た
と
え
ば
地
球
環
境
の
悪
化
の
こ
と
で
も
、
こ
れ
か
ら
世
界
は
と
て
も
良
く
な
る
と
い
う
よ
う
な
気
持
ち
に
な
れ
る
要
素
が
あ
ま
り
な
い
よ
う
に
も
見
え
ま
す
。
周
り
の
こ
と
は
さ
て
お
い
て
、
皆
さ
ん
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
み
な
き
ん
一
年
生
で
す
ね
。
希
望
に
も
え
て
、
希
望
に
胸
膨
ら
ま
せ
て
、
と
い
っ
た
言
葉
が
似
合
っ
た
時
は
、
も
う
と
う
に
過
ぎ
去
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
し
か
し
ど
の
よ
う
な
意
味
で
も
よ
い
、
希
望
を
も
ち
つ
づ
け
て
い
る
と
い
う
人
が
、
み
ん
な
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
願
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
時
間
と
共
に
、
希
望
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
な
い
よ
う
に
願
い
た
い
の
で
す
。
人
生
が
つ
↑
９
０
｝
帽
第
一
に
、
経
済
不
況
で
す
。
他
の
国
か
ら
見
れ
ば
、
日
本
は
う
ら
や
ま
し
い
ほ
ど
の
経
済
大
国
で
す
が
、
豊
か
さ
に
慣
れ
き
っ
た
私
た
ち
に
は
今
は
厳
し
い
も
の
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。
大
学
生
の
就
職
も
思
い
通
り
に
い
か
な
い
。
高
校
生
の
就
職
は
も
っ
と
悪
い
と
も
、
報
道
そ
の
他
で
、
私
た
ち
に
知
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。
少
し
前
の
「
チ
ャ
ペ
ル
二
三
－
ス
」
の
キ
ャ
ン
パ
ス
便
り
と
い
う
コ
ラ
ム
の
欄
に
、
私
は
、
こ
う
い
う
時
代
の
生
き
方
、
心
構
え
と
し
て
、
三
つ
の
こ
と
を
書
き
ま
し
た
。
第
一
に
自
分
の
現
実
、
自
分
の
適
性
、
関
心
、
目
標
な
ど
を
ち
ゃ
ん
と
知
る
こ
と
。
次
に
着
実
な
努
力
、
そ
し
て
最
後
に
、
最
善
を
備
え
て
く
だ
さ
る
神
へ
の
希
望
を
失
わ
な
い
こ
と
と
書
き
ま
し
た
。
む
ろ
ん
い
つ
も
思
い
通
り
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
。
む
し
ろ
思
い
通
り
に
な
る
こ
と
だ
け
が
良
い
こ
と
で
は
な
い
と
い
っ
た
ほ
う
が
よ
い
で
し
ょ
う
。
最
後
は
す
べ
て
を
神
様
に
委
ね
る
柔
軟
さ
も
必
要
で
-50-
ね
に
希
望
で
あ
り
、
前
に
向
か
っ
て
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
で
あ
っ
て
欲
し
い
、
そ
の
よ
う
に
願
っ
て
い
る
の
で
す
。
と
こ
ろ
で
、
希
望
が
簡
単
に
な
く
な
っ
て
し
ま
う
、
希
望
喪
失
、
絶
望
に
変
わ
っ
て
し
ま
う
の
は
、
じ
っ
は
希
望
と
い
う
も
の
の
本
質
を
私
た
ち
が
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
、
理
由
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
は
希
望
の
宗
教
で
す
。
聖
書
に
は
、
希
望
と
い
う
こ
と
が
随
所
に
出
て
ま
い
り
ま
す
。
全
部
一
つ
ひ
と
つ
取
り
上
げ
て
、
説
明
し
て
あ
げ
た
い
気
持
ち
で
す
が
、
そ
う
も
で
き
ま
せ
ん
。
今
円
は
一
つ
だ
け
、
そ
れ
を
取
り
上
げ
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば
三
年
後
に
確
実
に
愛
す
る
人
に
会
え
る
と
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
彼
女
、
彼
は
い
ま
、
こ
こ
に
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
確
実
に
会
え
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
ま
希
望
を
も
っ
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
時
、
そ
れ
ま
で
の
間
の
時
は
、
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
忍
耐
し
て
待
ち
望
む
時
に
な
る
は
ず
で
す
。
決
し
て
時
間
と
共
に
、
望
み
が
な
く
な
る
、
と
い
う
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
反
対
で
す
。
時
間
と
共
に
希
望
は
深
ま
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
と
同
じ
な
の
が
聖
書
の
希
望
で
す
。
で
す
か
ら
、
希
望
と
言
う
言
葉
と
も
っ
と
も
よ
く
調
和
す
で
す
。
つ
十
こ
と
で
す
。
今
日
の
箇
所
を
見
て
く
だ
さ
い
。
「
見
え
る
も
の
に
対
す
る
希
望
は
希
望
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
。
こ
れ
が
聖
書
の
い
う
希
望
で
す
。
希
望
と
い
う
の
は
、
見
え
な
い
も
の
、
い
ま
こ
こ
に
な
い
も
の
に
対
す
る
希
望
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
ま
だ
な
い
も
の
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
希
望
を
持
っ
て
生
き
る
と
い
う
－51－
る
言
葉
は
、
じ
つ
は
「
忍
耐
」
な
の
で
す
。
そ
れ
ほ
ど
正
し
い
言
葉
の
組
み
合
わ
せ
は
な
い
の
で
す
。
こ
こ
に
な
い
か
ら
そ
れ
が
希
望
な
の
で
す
。
こ
こ
に
な
い
、
い
ま
見
え
な
い
か
ら
、
現
実
で
な
い
か
ら
と
言
っ
て
希
望
を
簡
単
に
な
く
し
て
し
ま
う
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
本
当
に
残
念
な
こ
と
で
す
ね
。
聖
書
は
し
か
し
そ
の
よ
う
な
、
私
た
ち
の
一
つ
ひ
と
つ
の
希
望
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
じ
っ
は
も
っ
と
大
き
な
こ
と
を
語
っ
て
い
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
の
本
当
の
救
い
は
キ
リ
ス
ト
に
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
の
ふ
た
た
び
来
ら
れ
る
時
に
あ
る
と
語
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
確
か
な
こ
と
だ
と
語
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ま
で
の
間
は
、
不
安
も
あ
る
し
、
納
得
で
き
な
い
こ
と
、
不
条
理
も
、
苦
し
い
こ
と
も
、
悩
み
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
が
意
味
を
も
っ
て
い
た
、
あ
と
か
ら
振
り
返
っ
て
合
点
が
ゆ
く
、
そ
う
い
う
時
が
来
る
と
語
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
、
キ
リ
ス
ト
の
来
ら
れ
る
時
で
す
。
そ
し
て
そ
の
確
か
な
こ
と
の
ゆ
え
に
い
ま
忍
耐
し
て
生
き
る
こ
と
を
勧
め
て
い
ま
す
。
こ
の
忍
耐
は
、
た
だ
ひ
た
す
ら
我
慢
す
る
、
辛
抱
す
る
と
い
う
消
極
的
忍
耐
で
は
な
く
、
む
し
ろ
希
望
ゆ
え
の
、
積
極
的
忍
耐
で
す
。
そ
の
よ
う
な
希
望
を
失
わ
ず
に
生
き
る
こ
と
、
聖
書
が
わ
た
し
た
ち
に
語
っ
て
い
る
よ
う
に
歩
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
日
は
じ
っ
は
、
先
日
な
く
な
っ
た
、
キ
リ
ス
ト
教
作
家
の
三
浦
綾
子
さ
ん
の
こ
と
を
お
話
し
し
た
か
っ
た
の
で
す
が
、
時
間
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
希
望
の
忍
耐
に
生
き
抜
い
た
三
浦
さ
ん
の
書
き
残
さ
れ
た
も
の
を
、
み
な
さ
ん
も
こ
の
機
会
に
ど
う
ぞ
読
ん
で
く
だ
さ
い
。
私
は
読
書
レ
ポ
ー
ト
の
ブ
ッ
ク
・
リ
ス
ト
に
三
浦
さ
ん
の
も
の
を
い
つ
も
上
げ
ま
す
。
感
動
が
伝
わ
る
良
い
レ
ポ
ー
ト
が
多
い
で
す
ね
。
先
年
、
秋
田
出
身
の
女
子
学
生
が
、
三
－52－
す
」
。
浦
さ
ん
の
『
母
」
と
い
う
小
説
を
読
ん
で
ｌ
殺
さ
れ
た
小
林
多
喜
二
の
母
の
出
身
が
秋
田
な
ん
で
す
ね
Ｉ
、
電
車
で
涙
が
と
ま
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
書
い
て
い
ま
し
た
。
感
動
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
で
し
ょ
う
が
、
感
動
に
し
て
も
、
悲
し
み
に
し
て
も
、
読
書
を
通
し
て
の
経
験
と
い
う
の
は
貴
重
な
も
の
で
す
。
読
書
は
か
な
ら
ず
、
将
来
、
み
な
さ
ん
の
力
と
な
り
肉
に
な
る
も
の
で
す
。
三
浦
さ
ん
の
も
の
は
た
い
て
い
文
庫
本
に
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
安
く
読
め
ま
す
。
そ
ん
な
お
勧
め
を
し
て
、
今
日
の
聖
書
の
話
を
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
最
後
に
今
日
の
聖
書
箇
所
に
も
う
一
度
目
を
と
め
ま
し
ょ
う
。
「
わ
た
し
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
希
望
に
よ
っ
て
救
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
見
え
る
も
の
に
対
す
る
希
望
は
希
望
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
現
に
見
て
い
る
も
の
を
だ
れ
が
な
お
望
む
で
し
ょ
う
か
。
わ
た
し
た
ち
は
、
目
に
見
え
な
い
も
の
を
望
ん
で
い
る
な
ら
、
忍
耐
し
て
待
ち
望
む
の
で
－53－
